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173, 174, 175, 183, 192,194,214,
229.
MARTINICA,193.
MARRAZEÑAS,203.
MARROQUIN, 84, 143, 144, 166.
MATURIN, 75.
MEDINA, 13, 68, 145.
MEJICO, 158, 179.
META, 13, 53, 68, 104, 127, 134, 136,
156, 166, 173, 175, 182, 198.
MIGUEL, Llanos de, 207.
MILLAN,90.
MIRAFLORES, 144, 145, 163, 164.
MOATO,143.
MOLINO, 48.
MOLINOS DE BONZA, 237, 242.
MOMPOS, 175,257,264,266.
MONIQUIRA, 125.
MORALES, 169.
MORCOTE, 139, 143, 144, 152, 160,
162, 163, 167, 207, 277.
MOTAVITA, pueblo de, 242.
MUNCIAS, hacienda de, 135.
MUZO, 247.
NARE,251.
NEIVA,251.
NUEVA GRANADA, 17,36,66,74,
97, 101, 108, 118, 126, 130, 131,
132, 135, 137, 138, 146, 154, 155,
157, 158, 160, 161, 162, 166, 172,
173, 174, 175, 177, 178, 179, 180,
181, 183, 185, 188, 189, 191, 195,
196,200,203,206,208,209,213,
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214,215,216,223,225,229,231,
237,239,246,254,256,259,261,
262,263,271,272,275,276,280,
281.
NUEVA GUAYANA, 132.
NUEVO REINO DE GRANADA.
Véase: Nueva Granada.
NUNCHIA, 84, 94, 143, 160, 162.
NUTRIAS, 118, 124, 128, 166, 196.
OCAMONTE, 250.
OCAÑA, 175, 257, 264, 266, 267.
OCUMARE, 174,257.
OIBA,248.
ORINOCO, 133, 172, 173, 175, 182,
194,272.
PACIFICO, océano, 215, 259.
PAlPA, 230, 237,242,265,270,279,
280.
PAJA, llano de la, 242.
PALMAR, 1,6,12, 18,19,22,25,29,
31,33,44,46,50,55,78,127,152,
153, 159, 167.
PALMAR (hato de), 142.
PAMPLONA, 202, 239, 249, 252,
254, 255,263,265,267,269,271,
281.
PANAMA, 173, 175.
PARAMO DE COMBITA, 242.
PASO DE SETENTA, 152.
PASTO, 256,269.
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PAUTO, 134, 135, 140, 143, 162.
PAYA,6, 7,18,23,84,143,144,145,
152, 159, 160, 162, 163, 164, 167,
205,206,207,209,210,223,225,
228, 270, 275, 277.
PAYA, puente de, 206.
PAYA, río, 160, 208.
PEDRAZA, 196.
PERU, 158, 179, 189, 198,256,259.
PIEDECUESTA, 140,217.
PISBA, 162,207,210,225,228,234,
236,277.
POLVERO, 128.
POPAYAN, 192,227,256,263,269.
PORE, 4, 9,19,20,23,25,38,40,49,
50, 55, 56, 57, 61, 66, 74, 83, 84,
85, 87, 129, 131, 140, 141, 142,
143, 157, 159, 161, 162,167, 173,
273, 275, 276.
PORTOBELO, 173, 174, 198, 200,
214.
PORTUGUESA, 171.
POTRERITOS MARRAREÑOS,
118.
PROVIDENCIA, villa, 173.
PUEBLOVIEJO, 145, 164.
PUERTO CABELLO, 151,260.
QUEBRADAS, 277.
QUICA YOTA, 236.
QUINDIO, 227.
QUITO, 158, 174, 179, 192, 256.
RIACHUELO, 250.
RINCON HONDO, 165, 169.
RUENDES, paso de, 166.
SABANA DE LA CONCEPCION,
82.
SACAMA, 140, 141.
SALAZAR DE LAS PALMAS, 254.
SALINA DE CHITA, 159,273.
SALINAS, 5, 62, 63, 73, 102, 103,
143, 144, 145, 152, 159, 162, 163,
164, 167, 195,205.
SALITRE, 239.
SAMACA, 244.
SAN ANTONIO, 266.
SAN CAMILO, 198,202,203.
SAN CARLOS, 17, 166, 198, 203,
264.
SAN CRISTOBAL, 202, 204, 264,
267.
SAN DIEGO DE CABNITICA,
264.
SAN FELlX, 259.
SAN FERNANDO, 35, 119, 133,
138, 16~ 169, 171, 25~
SAN GIL, 267.
SAN IGNACIO, 80.
SAN JAIME, 171.
SAN JUAN DE PAYARA, 17, 18,
33.
SAN LUIS, 172, 260.
SAN MARTIN, 13, 14,23,53,68,69,
72, 78, 103, 105, 127, 235.
SAN PEDRO, 44, 68, 103, 106.
SAN RAFAEL DE ORITURO, 264.
SANTAFE, 63, 149, 152, 160, 171,
173, 175, 195,217,247,248,250,
251,255,256,258,259,260,261,
262,263,265,267,269,270,271.
SANTA LUCIA, 169.
SANTA MARTA, 150, 193, 263.
SANTA ROSA, 231, 233, 237, 278.
SANTA ROSALlA, 12, 43, 52, 87,
88,91, 116, 121, 134.
SANTIAGO, 11,22,44.
SANTO DOMINGO, 231.
SARARE,268.
SAUCES, 279.
SERRANIA,231.
SOATA, 143, 145, 162, 181, 195,207,
270.
SOCOTA, 217, 234.
SOCORRO, 125, 144, 145, 174,234,
236,239,242,245,246,263,267.
SOCHA, 225, 228, 278.
SOGAMOSO, 6, 7, 10, 21, 66, 81,
100, 125, 143, 144, 145, 149, 152,
160, 161, 163,168, 195,206,223,
225, 270,277, 278.
SOGAMOSO, río, 237, 242.
SOGAMOSO, Valle de, 237.
SORA,280.
SUBE,248.
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SURIMENA, 124.
SURIT A, 114.
TABLON, 39,94.
TAGUANA, 18, 20, 23, 25, 27, 28,
32, 35, 36, 38, 40, 63, 83, 84, 94,
100, 143, 162.
TAMARO, 140.
Tf'MBITO, 145.
TAME, 37, 48, 49, 58, 61, 63, 79, 86,
'106, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 120, 121, 122, 127,
134, 177, 184, 185, 186, 195, 196,
275, 276.
TAME, hacienda, 187.
TAMESA,76.
TARIBA,267.
TASCO, 220, 224, 225, 228, 236,278.
TASIO,220.
TELLO, 202, 203, 204.
TELLO, puerto de, 203.
TEN, 5, 62, 102, 117.
TENZA, Valle de, 145, 152, 160,163,
164.
TIERRA DEL FUEGO, 97.
TIERRA DEL LABRADOR, 97.
TOCA, camino, 242.
TOCARlA, 83, 140, 143, 147, 162,
163.
TOCHE, El, 27, 64.
TOPAGA, Molinos de, 218, 219, 223.
TOPAGA, peña, 225,237.
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TOTUMO, 119.
TRINIDAD, La, 28, 44,45,48,51,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 78;
87, 88, 103, 106, 107, 114, 116,
121, 133, 134, 135, 136, 140, 141,
161,262,272.
TUNJA, 125, 128, 145, 149, 150,160,
166,237,239,242,243,249,250,
254,255,261,263,267,270,279,
280.
UNARE,258.
UPIA, 13,44,68.
URBANA, La, 76, 91, 113.
VALENCIA (cuartel general), 255.
VALLE,250.
VALLE DE TENZA, 144, 149, 235.
VALLE DEL CAUCA, 227.
VALLEDUPAR, 268.
VARGAS, Pantano de, 237, 239,
242, 278, 280.
VEGA DE PAYA, 143.
VELEZ, 125.
VENEZUELA, 14,36,61,66,74; 97,
100, 108, 129, 131, 139, 146, 150,
151, 153, 154, 155, 157, 159, 172,
173, 174, 175, 178, 179, 180, 181,
183, 184, 185, 188, 189,192, 196,
209,213,214,215,216,223,228,
229, 232, 256, 258, 259,260, 261,
265,271,276,281.
VENTAQUEMADA, 244, 265, 280.
VOLADOR, 205, 207.
WASHINGTON,192.
ZAPATOSA,6,7, 11, 18,27,32,42,
50,55,94,95,96,99, 162,272.
ZIPAQUIRA, 145.
ZUllA, 266.
ZUMBADOR, 2f6.
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TEMATICO
Adiestramiento militar,
20,42,45, 59.66, 86,9S, 130,251.
Administración y gobierno,
69, 120.
Amnistía,
131, 132.
Aprovisionamientos,
8,24,25,28,36,37,38,40,41,42,45,52,54,58.62,63,65,67, 77. 78, 79,87,
88,93,94,97,102,106,115,121,122,127,133,134,149.167, 168,171,174,
182, 186, 187, 189, 193,201,208,229, 230,251,254,262.
Armas y municiones,
4, 12, 13,31,38,43,45.48,52,54,57,78,80,85,87,88,97,111, 116,121,145,
173, 182, 191, 193, 229, 230, 232, 247, 262.
Artesanos.
122.
Ascensos,
252, 253, 275.
Auxilios ingleses,
172, 215, 216.
Batalla de Boyacá,
244, 245, 246, 255, 256, 257, 259, 270.
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Batalla de Cantaura,
214.
Batalla de Pantano de Vargas,
237,238,239,240, 241, 243, 272, 273, 274, 279, 280, 281.
Batalla de Paya,
207.
Caminos, arreglo de,
122.
Campaña de la costa,
193.
Campaña de la Nueva Granada,
158, 164, 165, 166, 174, 181, 189, 190, 192, 195, 196, 208, 209, 213, 214,
215,216,219, 220,221,223,224,225, 228, 229, 231, 232, 2J3, 234, 23S,236,
237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,255, 256, 257, 261,262,
263,267,271,275,276,277,278,279,280,281.
Campaña de occidente,
251, 263.
Campaña de pacificación,
175.
Campaña de Venezuela,
14, 108, 110, 119, 124, 128, 129, 138, 139, 148, 151, 156, 158, 166,169, 170,
186, 194.
Campaña del norte,
17.
Campaña libertadora,
131,132,138,147,148,149, ISO, 151, 152, 157, 158, 160, 162, 164, 167, 168
173, 174, 181, 193, 195, 196,200,201,203,204,205,206,208,209,213,214,
217,218,220,221,223,224,225,226, 227, 228,229,231,232,234,235,236,
237,238,239,241,242,244,245,247, 251,259,260,262,266,267,268,270,
272, 273, 274, 275, 276, 277,278,279,280,281.
Comercios,
77,95, 102, 103, 111, 112, 133, 134, 135, 136.
Congreso de Angostura,
61,97, 124, 136, 177, 211,213,215.
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Constitución de 1819,
211.
Correos,
91.
Defensa de Casanare,
8,9,10,11, 12, 19,20,22,23,24,27,29,32,35,37,38,44,50,51,55,56,66,68,
72,73,81,84,88,94,101, 104,108, 110,117,138,141,142,143,145,153,169,
178. -
Defensa de los Llanos de Apure,
76, 124.
Defensa de los Llanos de Casanare,
13, 14, 18, 63.
Defensa de Venezuela,
56, 159, 160, 168.
Deserciones,
49,53,58,64,90,92, 127, 140, 169,202, 203, 267.
Deudas pendientes,
133, 134, 135, 136.
Disidencias,
60, 194.
Disciplinamiento,
1,26,42,45, 46,48, 51, 56, 57, 76, 82,85,86,91,95, 104, 105, 109, 110, 127,
130,248.
Ejércitos alemanes,
150.
Ejércitos de Apure,
33,34,36.
Ejército inglés,
36,66, 76, 124, 150, 153, 172,210,211,212,223,228,231,245.
Ejército libertador,
8, 11, 17,22,34,36,39,52,62,74,75,76,80,81,84~85,86,97, 108,113,118,
119,123, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 139, 149,150,151,152,153,157,
160,209,210,213,217,218,219,220,221,224,225,228,229, 231, 234,235,
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236,237,238, 242,244,246,247,251,254, 256,260,261,266,267,268,272,
274,275, 276,277,278, 279, 280, 281.
Ejército patriota,
162, 164, 169, 173, 174, 176, 178, 182, 183, 193, 194,195, 196,200,201,203,
204, 205, 206.
Ejército realista,
17,18,63,74,113, 1I4, 1I7, 1I8, 1I9, 123, 125, 126, 128, 138,141,142,143,
144,145,156,160,162,163,164,169, 171, 172, 173,174,175,176,196,197,
198,200,201,202,203, 205,206,207,215, 216,217,218,219,220,221,222,
223,224, 225,226,227,228,229,230,232,233,234,235,237,239,240,241,
1
242,254,256,257,258, 260,261,264,265, 266,267,268,269,270,271,273,
279,280, 281.
Embargos,
79.
Enfermos,
62,64,65.
Empréstitos,
192, 193.
Expedición de Antioquia,
251.
Gobierno, organización,
75,92, 178, 199,212,213,250.
Herramientas,
114.
Incautaciones,
84, 162, 186, 200, 201, 243.
Independencia de América,
139.
Independencia, guerra de,
200,215.
Indígenas,
37,47,49,53,65, 103, 104, 122, 123, 127, 140, 141, 149.
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Invasión a Casanare,
2,5,6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16,21,25,26,27,28,31,44,50,66,73,74,81,83,
100, 108, 113, 117, 118, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,207.
Invasión de los Llanos de Apure,
76.
Libertad de América,
97, 108, 211, 260.
Libertad de la Nueva Granada,
157, 188, 189, 196,253,254,255,256,257,262,263,271,272,273,274,275,
276,277,279,280,281.
Libertad de Venezuela,
14,67, 178,213,260.
Licencias,
107.
Marina,
63, 151, 152.
Muertos y heridos,
238,246.
Mujeres participantes,
90.
Nombramientos,
68,69,70, 72, 86, 88,98, 101, 106, 147,250,252.
Organización,
1,3,6,9, 10,11, 13, 15, 16, 17, 18, 19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,
32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,55,56,58,
59,60,61,62,64,66,68,69,71,77, 78, 79,84,85,87,89,90,94,96,99,101,
102,103,106,109,111,112,115,116,120,121,129,130,139, 152, 156, 167,
173,182,189,195,199,201,227,228,229,231,234,236, 242, 243, 247, 250,
253, 254, 255, 268, 269,273,274, 275, 276, 277, 278.
Pacificación en Venezuela,
171, 172, 198.
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Prisioneros,
57,246.
Proclamas,
130, 131, 179,209.
Reclutamientos,
19,20,38,40,42,48,51,89,94.
Reconquista española,
172, 175, 176, 197, 198,205,207,217,218,219,225,226,227,230,231,232,
233,234,235,236,239,240,241,254, 257, 258,259,260,261,264,265,266,
267, 268, 269,270,271.
Reforma religiosa,
184.
Reglamentos,
59. •¡¡
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Relaciones entre venezolanos y granadinos,
61, 146, 153, 154, 187, 188, 189,215.
Relaciones exteriores,
192, 193.
Rentas e impuestos,
15, 68, 100, 105, 120, 149, 251.
Representantes al congreso,
75.
Restablecimiento del gobierno de la República,
147.
Retirada de Barreiro de Casanare,
145.
Unidad de la Nueva Granada y de Venezuela,
215.
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CRONOLOGIA
VIDA Y OBRA DE SANTANDER SUCESOS DE NUEVA GRANADAY VENEZUELA
1819. -/1 a -/6. Unifica el mando de lasindóci-
les tropas patriotas del Casanare. Organiza
administrativamente la provincia. Combate
en guerrillas las avanzadas de Barreiro. Insti-
tuye un gobierno propio en Casanare. Infor-
ma a Bolívar de la consolidación de la van-
guardia y de favorables condiciones para
adelantar la campaña. 1116. Reúne en Tame
sus tropas con las que traen de Mantecal Bolí-
var, Anzoátegui y Soublette. 2216. Emprende
la marcha hacia la cordillera. 27/6. Triunfa
con la vanguardia en la acción de Paya,
abriendo el camino de la cordillera. -/6. Asiste
en el llano de Miguel a una junta de oficiales,
en la que alienta a los jefes para cruzar los
Andes por el páramo de Pisba. 317. Cruza el
páramo y llega a Socha, donde la población
auxilia a las tropas. Participó 10-1117 en la
acción de Gámeza, 2517 en la del Pantano de
Vargas y 7/8 en la del puente de Boyacá. En
ésta, la vanguardia fue la primera fuerza en
entrar en combate y tomar posición al otro
lado del puente; cuando se generaliza la ac-
ción, Santander dirigió la izquierda y comple-
tó la victoria. 12/8. En Bogotá, Bolívar lo
designa gobernador comandante de la Nueva
Granada. 20/8. Ascendido a general de divi-
sión. 10/9. Nombrado vicepresidente de las
provincias libres de la Nueva Granada. 16/9.
Organiza el equipo de gobierno. -/9, -/12.
Apoya logísticamente, con armas, con dinero
y organizando tropas, la continuación de la
guerra. 11110. Ordena el fusilamiento de Ba-
rreiro y 38 oficiales del rey que se hallaban
prisioneros desde la batalla de Boyacá. -/11.
Establece una policía secreta en Bogotá; dirige
proclama contra los chisperos; destierra ecle-
siásticos desafectos; expide una nueva mone-
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1819. -12. Llegan tropas inglesas a Angostura.
1512. Bolívar instala el congreso venezolano
en esta ciudad (hoy Ciudad Bolívar, capital
del estado Bolívar), y resume su ideario en
célebre discurso. 16/2. El congreso elige presi-
dente a Bolívar y vicepresidente al granadino
Francisco Antonio Zea. 12/3. Reunión de Bo-
lívar y José Antonio Páez sobre el río Arauca.
-/4. José M. Barreiro incursiona en Casana-
re; ocupa Pore y La Laguna, pero se retira por
las hostilidades de los patriotas. 2/4. Páez
triunfa en las Queseras del Medio, neutrali-
zando a Morillo en sus posiciones. -/5. Levan-
tamiento en el Socorro. -/-. Empieza la época
de lluvias en los Llanos. 23/5. Junta de oficia-
les, reunida en la aldea de Setenta, aprueba el
plan de libertad a la Nueva Granada. 26/5. Se
inicia en Mantecal, entre los ríos Apure y
Arauca, la marcha de la división de retaguar-
dia del ejército libertador, comandada por
Anzoátegui, con el estado mayor encabezado
por Bolívar y Soublette. 1116. Ya en Nueva
Granada, se reúnen a la vanguardia de San-
tander en la población de Tame. 317. El ejérci-
to reunido atraviesa la cordillera por el pára-
mo de Pisba. Siguen las acciones militares de
1117en Gámeza, 25/7 en el Pantano de Var-
gas y 7/8 en el puente de Boyacá, donde es
derrotada la tercera división del ejército del
Rey en América, comandada por Barreiro.
Este, su oficialidad y tropas son hechos prisio-
neros. 2817. En Socorro es ejecutada Antonia
Santos. En Venezuela se enfrentan los patrio-
tas a Morillo y La Torre. 10/8. El ejército pa-
triota toma la capital del Nuevo Reino de
Granada, Santafé, que ha sido desocupada
por el virrey Sámano y su séquito de funciona-
rios y oidores. Bolívar asciende a Anzoátegui
SUCESOS LATINOAMERICANOS SUCESOS MUNDIALES
1819.7/8. Liberaci6nde la Nueva Granada en
la batalla de Boyacá. 17/12. Creaci6n de la
Gran Colombia en Angostura (hoy Ciudad
Bolívar). -1-. Expedici6n marítima de Mac-
Gregor y su majestad real para libertar el
istmo de Panamá, sin éxito. -1-. Argentina
sanciona una constituci6n centralista de las
provincias unidas de Sudamérica. -1-. Arresto
de Manuel Belgrano. -1-. Tucumán reacciona
contra el centralismo y proclama la federa-
ci6n.
1819. -/1. Levantamiento de Vidal en Valen-
cia, España. 19/1. Muerte de Carlos IV en
Nápoles. 29/1. Ocupaci6n de Singapur por la
Compañía Británica de las Indias Orientales.
22/2. España vende la Florida a Estados Uni-
dos por cinco millones de d6lares. 20/9. Con-
ferencia de Karlsbad: los soberanos alemanes
adheridos a la Santa Alianza se conciertan
para combatir brotes revolucionarios. 25/9.
Guillermo I otorga una constituci6n en Wur-
temberg. -/11. Comienza la conferencia de la
confederaci6n germánica en Viena.
-/12. Primera reglamentaci6n legal del traba-
jo industrial en Gran Bretaña (labor act).
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VIDA Y OBRA DE SANTANDER SUCESOS DE NUEVA GRANADA
Y VENEZUELA
da, la india; organiza con comerciantes y nota-
bles la guardia nacional, y rompe un sello
provisional para la República.
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y Santander a generales de división y envía al
primero hacia Pamplona, donde fallece, y en
su reemplazo es nombrado Bartolomé Salomo
20/9. Bolívar nombra a Santander vicepresi-
dente y comandante de la Nueva Granada y
sale de Bogotá. Atraviesa Venezuela y 11112
llega a Angostura, donde 17/12 el congreso
proclama la unión de la Nueva Granada, Ve-
nezuela y Quito en un solo país que se llamó
República de Colombia. 24/12. Bolívar se di-
rige hacia Bogotá.
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RELACION DE FECHAS CONSIGNADAS
EN LA OBRA
1819
(19/1 )
(19/1 )
(20/1 )
(30/1 )
(13/2 )
( 8/3 )
(17/3 )
(18/3 )
( 4/4 )
(24/5 )
(18/5 )
(22/6 )
(27/6 )
(30/6 )
(26/7 )
( 7/8 )
• Avance de Barreiro por los Llanos.
• Santander. Organización y refuerzo del ejército de
Casana.re.
• Boletín del ejército libertador de Venezuela.
• Santander, llegada a Pore.
• Golpe decisivo a los invasores de los Llanos de Apure.
• Concha ataca al enemigo en Casanare.
• Proclama de Santander "Salvar la patria con honra".
• Declaración de Santander, "Librar a la Nueva Granada de
sus opresores".
• Informe de Barreiro al virrey sobre su desgraciada
expedición a Casanare.
• Proclama de Santander a los granadinos.
• Bolívar, presidente. Reconocimiento y respaldo de parte
de las tropas.
• Toma de Portobelo.
• Relevada realista luego de la batalla de Paya.
• Marcha libertadora de la Nueva Granada.
• Batalla del Pantano de Vargas.
• Batalla de Boyacá.
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986.103
S232sd
t.2
ej .2
238635
Santander y los ejercitos
patriotas
986.103
S232sd
t.2
ej .2
238635
Santander y los ejeroito
patriotas
